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Gérard Bénéteau
1 La  campagne 2000  réalisée  sur  le  mégalithe  du  Serpent,  faisait  suite  à  un  sondage
pratiqué l’année précédente et semblait annoncer un monument de type « dolmen »,
qui en faisait un locus prometteur quant à la compréhension sur la longue occupation
de  la  butte  du  Bois  de  Fourgon.  Si  ce  monument  mérite  toujours  l’appellation  de
mégalithe, on peut désormais difficilement le classer dans la famille des « dolmens »,
d’autant que les structures de cette construction semblent bien perturbées, même si un
« ordre » architectural se devine dans certains secteurs.
2 Il s’appuie sur un pointement rocheux granitique, dont certaines failles ont fait l’objet
d’aménagements. Le monument, qui paraît bien délimité, présente des assemblages de
petites plaques de granité, calées, plantées dans l’arène du substratum, alors qu’une
ligne légèrement courbe, de blocs de granité surmonte ces assises et paraît reposer sur
une « plate-forme » de terre, fortement arénisée, incluant quelques blocs présentant
des traces d’arrachements.
3 Le sud-est du monument développe une chape de cailloutis anguleux, assez nivelée, qui
contient du matériel préhistorique et pourrait être interprétée comme étant une sorte
de « terrasse » liée aux gros blocs.
4 Au centre, plusieurs assemblages rayonnants de gros blocs, font penser à des structures
de coffres juxtaposés.
5 Dans ce secteur le matériel reste cependant peu abondant. Cette architecture semble
avoir été démantelée très anciennement, peut-être même à la fin du Néolithique, et cet
état  annonce  une  identification  difficile,  d’autant  que  l’on  pourrait  bien  être  en
présence d’une « nouveauté » architecturale.
6 Pour l’instant, 263 tessons et 116 témoins lithiques constituent l’ensemble du mobilier
découvert  suggérant  un  Néolithique  moyen  récent  et  un  Néolithique  final/
Chalcolithique.
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